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DOSSIER 
Ruyra a Barcelona, en el seo despatx de treball. 
El mestre, recordat i oblidat 
MIQUEL GIL I BONANCÍA 
a descripció d'un 
personatge sol cen-
trar-se en la seva 
obra, personalitat i les (nfluéncies de 
l'época i les circumstáncies, És, sovint, 
com una análisi de laboraton feta amb 
els ingredients de qué dísposem, Pot 
ésser molí realista i freda a la vegada. 
Queda l'aspecte huma a l'abast 
d'aquelles persones que, per una o 
altra circumstáncia coincidiren en 
determináis moments, compartint 
estones i fets potser sense tanta trans-
cendencia quant al tema-motiu de la 
personalitat, pero amb mes naíurali-
tat. Mes espontanis. 
Per aixó, en evocar la figura de 
Joaquim Ruyra, davant fins i tot d'una 
certa reconeguda impotencia per fer 
judiéis o descripcions per manca de 
coneixements i la fluídesa i riquesa del 
seu llenguatge, que sois d'intentar-ho 
ens semblarla una profanació, ens 
decidim a narrar unes vivéncies que 
poden apropar-nos a detalls poc 
coneguts. Admiracióde l'obra i vene-
rado per l'home que fou capag de 
crear personatges i situacions d'una 
frescor i colorit auténticament prima-
verals. sentimenlals i respectuosos. 
aconseguint una brillant prosa 
poética, 
L'atzar va fer que ais 16 anys 
comencés a treballar al despatx de les 
llavors "Galetes Plaja», al carrer Figue-
rola cantonada Cerverí. Era la prima-
vera del 1931 i ais pocs dies, el senyor 
Narcís Plaja, que vivía sobre la 
mateixa fábnca, em digué que a 
aquella hora—cápales 11 delmaíí— 
anés a acompanyar cada día a pas-
seig cap a la Devesa un seu onde, ja 
gran, que havia arribat per passar una 
temporada a Girona. 
Com que de sempre m'ha agradat 
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mes estar fora que tancat. la feina 
aquesta em va semblar molt bé, i en 
no teñir complexos, no vaig ni pensar 
que potser em convertía en un lacai 
o criat. 
El fet de comengar la seva con-
versa amb paraules cálides, senzilles, 
harmonioses i expressives de contin-
9ut que les feia interessants, feu que 
en la primera sortida ni tan sois em 
fixés amb details personáis, a no ser 
amb la cara de bonhomia que tenia. 
Al «com et dius va¡let>>, em digué que 
el seu nom era Joaquim Ruyra, que 
era l'oncle de la senyora Maria Vilá, 
del Vilá de Blanes, esposa del senyor 
Narcís Plaja. I que li agradava 
escriure. 
Entre els pocs Ilibre que hi havia 
a casa, —eren molt cars— El rem del 
trenta-quatre era un que la meva mare 
m'havia regalat, donada la meva afec-
ció a la mar Aquest fet augmenta la 
meva admiració i la seva natural bene-
volenga cap a mi. Aquella estona obli-
gada de passeig, es convertí en els 
moments mes esperats i iNusionats 
deis dies. 
Jo anava entrant en un món des-
conegut a través de la paraula fácil, 
justa, afectiva d'aquell tiome que con-^  
vertía en poema qualsevol detall o 
aspecto fiumá de les coses. 
Amb una certa ironia, que també 
en tenia, al cap d'uns dies m'explicava 
que una vegada, a Barcelona, va 
haver d'anar a lAjuntament per a un 
assumpte burocrátic. Lacompanyava 
el seu nebot Narcis, i ja davant d'un 
d'aquells taulells, viscos de deixat, sois 
netejat pels colzes que s'hii fregaven. 
com si fes conjunt amb l'ambient gn-
senc, a l'altre coslalm el rostre indefi-
nit del funcionan que li apropá el 
document per firmar. 
«Jo portava mitenes, —uns guants de 
punt amb sois Tinici deis dits—, ja que 
sóc íredeluc i era a l'lnivern. Per no 
treure-me-les, vaig dir a aquell home 
si era igual que firmes el meu nebot. 
Va acostar el paper a en Narcís, i men-
tre ell signava s'apropá a mi, i amb 
cara d'inculpar-me. amb veu seca em 
va etzibar: «Veieu per quins trángols 
i vergonya heu de passar per no saber 
escriure». 
Ais pocs dies, a mes deis pas-
seigs, d'altres actes amb diversitat de 
gent- En algunes, com en una cacera 
de porc senglars, resultava com inde-
fectible que es produís un aparella-
ment. Es féu a la seva finca de 
Montnegre, a les Gavarres. anant pri-
mer al mas Sabat que descriu a Ua-
vis misteriosos. Entre els convidáis 
aquella vegada, hi tiavia el tenor 
Miguel Fleta, número u a Espanya i 
present a tots els grans teatres 
d'ópera del món. Es feren les corres-
ponents parelles, entre experimentáis 
o convencionals. Els desaparellats; el 
mes gran i el mes jove. La maduresa 
sensata i experimentada amb ladoles-
céncia, amb les iHusicons com a únic 
bagatge. 
En un mirador protegit passávem, 
nosaltres dos. les hores en silenci 
recomanat. trencat sois, de tant en 
lant, peí soroll d'un tret mes o menys 
llunyá. Amb veu baixa. com en una 
confessió, em digué: «Veurás, a mi la 
cacera grossa no m'agrada. No puc 
veure, ni tan sois pensar en un ocell 
mort. Com podría, dones, matar-los? 
Si alguna vegada has de decidir-te 
entre la caga i la pesca, fes-ho per 
aquesta darrera. Té l'atracliu del pano-
rama del mar és más tranquilla, i no 
hi ha sang». 
El fet que no cuides gaire el seu 
habillamenl personal, no el preocu-
pava. Una vegada, el seu nebot que 
estaba llegint el diari, va dir-li. 
—«En Josep Pía. us critica». 
—«Qué diu?» va preguntar quasi amb 
indolencia. 
—«Que sou un descuidat en el vestir 
i no US preocupeu del conjunta'. 
Esbossant un somnure digué: 
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Una Imatge deis 
úiúms anys de Ruyra. 
—«Home... aixóno és una crítica. 
És solamenl la veriíal. Jo creia que em 
criticava com a escnptor. 
Passejant per la devesa. deia: 
«Per sentir la remor de la mar, per 
veure loreig, no cal soríir de Girona. 
A aquesta Devesa, les altes branques 
planes de tulles son com una onada 
que el vent fa remoure, produint un 
brogii semblant al de les aigües quan 
llisquen per la sorra». 
ü agradava també anar, aixó sí, 
cap al tard. a la font del Ferro. Traves-
sar la valí de Sant Daniel i sentir així 
el goig, junt al paisatge, d'assaborir 
aquella aigua. «Amb aquest senzill 
plaer del eos, deia, l'esperit i els sen-
tiís absorbeixen millor els nombrosos 
encants de la natura», 
Amb el pas deis anys he consla-
tat com els responsables de classifi-
car i qualificar els mérits deis nostres 
escriptors, han situat Joaquim Ruyra 
entre els pnmers peí seu léxic brillant 
i popular a la vegada. 
«És el mes gran prosista cátala 
d'avui i d'ahir, en ei sentit que és 
l'escriptor que deixa les coses mes 
reeixides, mes ben tetes, mes escri-
tes», diría d ell en Josep Pía. 
Pero... Al nostre país sembla Inde-
tugible aquesta conjunció portadora 
de bromalls per trancar la lluminositat 
diáfana. I així, aquest home. teórica-
ment reconegut. práclicament el 
tenim arraconat per conveniéncies. 
Pnmer, potser perqué essent de dre-
tes era catalanista. Després, perqué 
essent catalanista no era d'esquerres. 
Sempre refusat pels gironins oficiáis o 
aquells que els envolten. Abans, ser 
catalanista no estava gaire ben vist i 
no era qüestió de comprometre's. Ara, 
fins i tot els moderats defugen semblar 
de dretes per estar d'acord amb el 
moment. 
I Ruyra i la seva obra, silenciáis. 
Sense reedicions, mentre amb fum 
d'encenalls es tan les lloances d'altres. 
Loblit no és un comporíament que 
honor! un poblé. Sorí que Blanes, com 
afillat, sí que el té permanenlmeni pre-
sent a la seva historia i actualitat. 
Míquel Gil és periodisla. 
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